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 Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan 
tinggi dan sepanjang sepengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat 
yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis diacu 
dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
 Apabila terdapat naskah dikemudian hari ditemukan ada ketidakbenaras 
















 “Sesungguhnya Sholatku, ibadahku, hidupku, dan matiku hanyalah bagi Allah 
Tuhan semesta alam” 




“Ketika engkau sore sore janganlah menanti pagi, dan ketika waktu pagi 
janganlah engkau menanti sore,pergunakanlah kesehatanmu untuk sakitmu dan 
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        Ida Nurrohani, NIM A53B090121,Skripsi judul ”UPAYA 
MENINGKATKAN KETERAMPILAN MENULIS AWAL MELALUI MEDIA 
GAMBAR PADA ANAK KELOMPOK B TK PERTIWI PLUNENG TAHUN 
PELAJARAN 2011/ 2012. 
Pembelajaran dengan papan tulis dan kapur ternyata baru mencapai 
450/0,padahal harapan guru 80 0/0 dari jumlah anak yang mampu menulis. 
Penelitian ini bertujuanuntuk meningkatkan keterampilan menulis awal melalui 
media gambar. 
          Penelitian tindakan kelas ini menggunakan setting TK Pertiwi Pluneng  
kelompok B,data tentang perilaku guru, perilaku anak dan situasi kelas 
dikumpulkan menggunakan metode observasi, sedangkan data tentang 
keterampilan menulis awal di kumpulkan dengan metode penugasan.Analisis data 
menggunakan dengan tehnik analisis komparatif. 
           Kesimpulan hasil penelitian adalah bahwa penggunaan media gambar dapat 
meningkatkan keterampilan menulis adapun langkah langkah penggunaan media 
gambar yang berhasil adalah sebagai berikut; (1) Guru mempersiapkan gambar 
dan di warnai biar anak lebih mengerti maksud gambar (2) Gambar di tempelkan 
di papan tulis (3) Guru menerangkan gambar (4) setelah anak mengerti anak di 
suruh menulis huruf sesuai gambar dan meniru atau menebalkanhuruf sesuai 
gambar (5) anak di beri tugas menghubungkan kata sesui gambar. 
 
Kata kunci:Keterampilan menulis awal dan media gambar. 
           
 
